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我國現階段，由於國家處境特殊，一方面在台灣自由
墓地因應實施民主政治，以建立台灣為中華民國三民主義 的模範省，另一方面在大陸未光復之前，仍需以革命傳統 精神及革命行動，以扭負國民革命的神聖使命，乃於民國 三十九年七月二十二日由中央臨時常會通過中國國民黨改 造綱要，確定中國國民黨的本質為「革命民主政黨」'並 明定於黨章，民國七十年四月一日第十二次全國代表大會 所修正的黨章第一章第二條即明白道出:「本黨為革命民 主政黨，負有完成國民革命之使命，致力於實現三民主義 ，光復大陸國土，復興民族文化，堅守民族陣容，建設中 華民國為統一的、自由的、安和樂利的三民主義共和國。 」@先總統蔣中正先生在「革命民主政黨的性質與黨 員重新登記的意義」講詞中指出
••
「我們一定要繼承總
理革命的遺志，恢復革命精神，貫徹五權憲法的精義，把 本黨組織實接為革命民主政黨，把我們反共革命時期的態
政‘實踐為革命的戰門的民主政治。」
貳、革命民主政黨「革命」的涵義及其任務
國父孫中山先生為正式倡導我國「民主革命」的第一
人
l
在民國前十七年廣州起義失敗出奔日本時，他曾對陳
少白說:「革命二字出於【易經】【湯武革命順乎天應乎 人】一一詣。日人稱吾黨為革命，一意義甚佳，吾黨以後即稱 革命黨可也。」「湯武革命」'就是指易經所載
••
「天地
革而四時成，也間武革命，順乎天而應乎人，革之時義大矣 哉。」就中國而言，所謂「革命」'乃除舊更新之一意，早 自三代，就有吊民伐罪的革命思想與革命行動，其所以只 有湯武才稱之為革命，乃固政治改變不僅是「王者相承」 或如堯、舜、禹禪讓之自然「因循」，而是「海步于戈， 極其損益，故取相變甚者，以明人草也。」也就是說，乃 一切基於人為的‘徵底而全面的社會及政治的改造和更新 ，都可稱為革命。
就西方而言，「革命」的涵義，由兩本百科全書來看
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••
「革命乃是對一個舊體制的政治秩序之跳戰;並同
時以建立嶄新的政治秩序為目的之一種手段，近代對革命 的定義是:企圖以強烈的動模改變原有的政府體系的行為 。」
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」則解釋為
••
「革命是
指一個國家的政府或憲政體系的基本變革，而這種變革的 發生乃緣於內部的因素;同時亦為大多數人經由武力與劇 烈的行動而促成。」
孫中山先生對革命的解釋，更富有積極的一意義，他說
••
「革命的意思，與改造是完全一樣的，先有了一種建設
的計劑，然後去做破壞的事，這就是革命的意思。」換言 之，他認為革命乃是「非常之破壞」後，應繼之以「非常 之建設。」
再就革命民主政黨革命的任請加以探討。革命的動擾
，在婦除障嚼，獲取進步，中國國民革命的任茲在建設三 民主義的新中國，「將民族革命‘政治革命與社會革命畢 其功於一役，要建設中華民國為民有、民治、民享的現代 國家。」
革命要獲得成功，必是掃除障疇，亦即掃除革命過程
中的反動力量。當代民主思想之興起，乃是對專制主義的
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跳戰，當時之專制主義，便是革命的最大障禱。目前革命 民主政黨
l
中國國民黨革命障聽和反動的最主要力量便是
極繼主義
i
共產主義。
中國國民黨的時代革命任藹，由其革命民主政篤屆性
的確立過程可以明確的顯示出，自民一兀前十八年成立興中 會和民前七年建立同盟會以來，一貴的宗旨便是要推翻滿 清專制政體，建立共和政體，自然屬於革命政黨。民國一兀 年，聯合統一各黨派改組為國民黨，本擬以公開的普通政 黨從事民主建國工作，唯國人當時尚缺乏實行民主經驗， 形成小黨林立，紛爭不巳
9
為專橫軍閥所利用。孫中山
先生乃於民國三年改組為中華革命黨，重振革命精神，討 伐恢復一帝制衛窈民國的袁世凱，以革命政黨的屬性，掃除 革命的障稽。民國八年，受「五四」運動民主潮流的衝擊 ，孫中山先生將中華革命黨改組為中國國民黨，有將革命 政黨屬性導向普通(民主)政黨的趨勢，然而民國十三年 後，由於當時軍閥勢力的擴張與混戰，顯示非以革命武力 不足以統一中國，乃於十五年「誓師北伐」'至十七年北 伐成功完成統一，但是由於內亂外息事件不斷發生，繼之 以剿共、抗戰，在在需要以革命或力掃除實施民主憲政的 障磚，抗戰勝利後，國民政府於冊六年一月一日去佈憲法，完全採取普通(民主)政黨的做法，奠定民主政黨的基 礎。政府遷台後，仍面臨中共威脅，國家處境艱難，當前 革命的任誨，即在鞏固復興基地，從事反共種圖，實鹿三 民主義，俾推行於統一後之全中國。
由以上敘述，顯然可以看出，革命民主政黨，「肩負
同時進行戳亂維護憲政的雙重艱鉅任筍，不但要以革命的 手段來達到民主的目的，並要以革命的精神來維護民主的 制度。」
奎、革命民主政黨「民主」的涵義
「民主」一辭來自西方的軍
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的解釋，乃是「以投票表示主權意志的全體人民的
統治。」孫中山先生則將之譯為民權主義，但就其所涉 實際內容，較前者為廣臣。民主政治最基本的政治信仰是 以人民為本位，政府是人民的組織，國家是為人民而存在 。人民身體的自由，人性的尊嚴，人格的獨立，都必須予 以尊重。所以孫中山先生說:「今知主權在民，官吏不 過為公模之效能。」
民主政治是以
k 少數人的意見為決定政策的依揍，但是
參數人的意見並非全體一致的意見
••
因此，少數人合理的
意見應予以尊重，並且進一步加以有選擇性的採納，至於 不合理的少數意見，應採取公闋的辯論‘宜導或教育的方 式，以獲得廣大群眾的同情與支持，這是民主政治必具的 寬容精神。
肆、結論
l
革命與民主
「革命」和「民主」都是中國國民黨構成的本質。 中國國民黨在改造以後，黨內曾發行了一種問答式的
小姆子，說明黨改造的一意義，其中第十間是「什麼叫革命 民主政黨?」答:「我們要以「革命的手段，達到民主憲 政的目的，所以叫革命民主政黨。」先總統蔣中正先生 實施黨改造時期，以為中國國民黨為普通政黨，亦即民主 政黨，應該是黨內外人士的共同認識，無待鄭重加以說明 ，祇是加上「革命」二字，深思黨內外人士，尚未深刻體 現帥，所以說:「我唯一的希望，就是黨中同志至少能夠盡 到民主國家普通政黨的責任，把國家政治導入民主的軌道 。如果大家不能做到普通政黨的黨員，更談不到赦國復圓 的革命政黨的使命了。」蔣公在此明白指出
••
中國國民
黨的本質已是「民主政黨」，而且應該立即在台灣現實的 政治方面，由黨內同志努力於其質踐。不過為了赦國復圈
一三九'黨在改造以後，必須標明「革命」的本質，以重整革命 的精神，恢復革命的組織，使之拒當赦國復圓的革命使命 。因之蔣公在中國國民黨實施改造以後，第一次擴大紀 念週上講了下面兩段話:
「總理手訂革命方略，由軍政、訓政進於憲政，
主要就是用革命步驟來達成建立民主國家的目的。今天我 們是在憲政時期，但在蘇俄帝國主義侵略，和共匪極權暴 政壓迫之下，如不用革命精神，和革命手段，還有什麼方 法可以救國敦民來挽敦危急的國家，雖護民主政治呢?須 知革命這個名詞廣涯的意義，不一定是以政府為革命的對 象，總理常把革命解釋為非常手段，在這國家危急存亡 時期，不用革命手段，沒有革命精神，就不能克服危難， 完成赦國建國的使命。」
「我們這次改造本黨，還要從黨中同志心理改革起
，進而改革黨的組織和作風，更進而轉油管社會風氣，改革 政治和經濟。所以黨的改造，就含有革命的意義。我們要 改造本黨成為健全的革命政黨，才能恢復中華民國的領土 ，保障民主共和政制，維護人民生命財產和自由權利。只 要明自了這一點，就會理解本黨乃革命民主敢黨的本質了 。」
一四。
由於以土的餃述，顯然可以看出，「革命」與「民主
」都是中國國民黨構成的本質，亦即其構成的理論基礎。 並且兩者「不是相互排斥或相互對立的兩個觀念或兩種制 度。」程全生先生在「革命民主政黨的精義」一丈中加以 闡微說:
「沒有革命民主政黨的領導國民革命，說沒有中
華民國的誕生;沒有革命民主政黨的堅持國民革命，就沒 有當前中華民國民主憲政的持續。我們要以革命組織與革 命精神來保障民主制度;要以民主制度五權憲法的精神來 完成復國建國的任弱;要以貫徹三民主義統一中國的主張 來建立一個更進步，更現代化的民有、民治、民享的新中 國。」
歷史學者余英時也在其「民主革命論」一書中指出
••
在近代歷史上，【民主】與【革命】已經成了最常見的兩 個名詞了
••••••
但真正了解近代文明的人應該承認，這兩個
概念事實上是分不閉的，而且也從來沒有完全分開過;民 主是革命的動力，革命是民主的實踐。」
蔣總統經國先生在中國國民黨第十一次全國代表大會
政治報告文中曾說:「革命民主，初看彷彿是兩回事，深 切體認之後，就明自這根本是一不且疋二。」
•••
「我們在民主進程中，需要革命的精神;在革命進程中，要求革命和 民主;我們是為民主而革命，也是為保持民主而經歷革命 。」這也就是說:要在民主的本質上，擴大其時代化政黨 的民主功能，在革命的精神上，噩揮其時代化政黨的戰鬥 力量，以加速革命民主政黨所負時代使命的完成。中國國 民黨之革命民主政黨的屬性之精義表現於此，其理論架構 之基礎亦建立於此。
四